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En este trabajo se pretende aportar una visión actualizada de algunos de los principales 
componentes no comerciales de la relación entre España y la Comunidad Valenciana, de un lado, y 
los países de la ribera sur del Mediterráneo, por otro. Para ello, se trabajará con estadísticas que 
permitan un grado de desagregación suficiente por países, de manera que sea posible obtener una 
cierta visión de conjunto; cosa que no sucede, por ejemplo, con las estadísticas de la normalización 
laboral de 2005, o con las de afiliación de extranjeros a la Seguridad Social, que solo suelen referirse 
de entre los países del sur del Mediterráneo a los más representativos en España, es decir a 
Marruecos y a lo sumo Argelia.
A tal efecto, en el epígrafe 2 se presentan algunos datos sobre la inmigración en España de 
ciudadanos de los países de la zona, su reflejo en las necesidades educativas de la misma, y la 
consideración que estos países tienen actualmente en la política de cooperación al desarrollo de 
España y la Comunidad valenciana. En el epígrafe 3 se comenta la situación y perspectivas de la 
inversión extranjera de España en los países del sur del Mediterráneo; y por último en el epígrafe 4 se 
efectúan algunas breves consideraciones sobre la situación de la zona en términos de desarrollo 
ambiental. Por último, se cierra el trabajo con unas breves conclusiones.
1 En este estudiose actualizan y replantean algunos de los elementos de análisis aportados por el autor para IMEE (2005): 
Plan Integral de la Comunidad Valenciana para el Mediterráneo.
2. La población  inmigrante residente
Según el Avance de la población española a 1 de enero de 2005, publicado por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE) la población empadronada en España a 1 de enero de 2005 ascendió a 
43.975.375 personas, de las cuales 4.672.657 correspondían a la Comunidad Valenciana 2. Las 
perspectivas demográficas elaboradas por el INE establecen distintas proyecciones de la población  
española a largo plazo 3; así, para  el año 2017, Escenario 1, la proyección llega a 47.780.709 
personas; en tanto que el escenario más tendencial, o Escenario 2, apunta a  45.802.410 personas. 
Para el caso de la Comunidad valenciana, el Escenario 1 proyecta una población total de 5.422.529 
personas, mientras que el Escenario 2 llega solo hasta las 5.099.058
En cuanto a la población extranjera en España,  en este trabajo nos limitaremos a las 
estadísticas de extranjeros con autorización o tarjeta de residencia en vigor, si bien periódicamente se 
producen ajustes de envergadura entre estas estadísticas y las resultantes de los padrones una vez 
depurados; ajustes como los que, a semejanza de otros anteriores en el tiempo, se producirán como 
efecto del proceso de normalización o regularización que ha tenido lugar en nuestro país en 2005.
En los Cuadros 1 y 2 se muestra la población extranjera residente en España y la Comunidad 
valenciana procedente de los países del sur del mediterráneo que estamos considerando en este 
estudio, en dos momentos del tiempo reciente (las fuentes no aportas datos de Libia y Territorios 
Palestinos). 
2  INE (2005): Avance del Padrón a 1 de enero de 2005. Datos provisionales.
3  INE (2005): Proyecciones de población. Base Censo 2001.
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CUADRO 1
EXTRANJEROS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR, A 31.XII.2003











Fuente: Anuario de Extranjería 2003.
CUADRO 2
EXTRANJEROS CON TARJETA O AUTORIZACIÓN DE RESIDENCIA EN VIGOR, A 31.III.2005











Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2005.
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Desde un punto de vista cuantitativo, destaca la cifra de residentes de nacionalidad marroquí, 
que supone en España a 31 de marzo de 2005 el 91,75% del colectivo de países mediterráneos 
analizados, porcentaje que desciende al 76,97% en el caso de la Comunidad Valenciana. Ello se debe 
a la presencia en la Comunidad Valenciana de la inmigración procedente de Argelia, con un peso 
relativamente elevado sobre el total de los procedentes de esta nacionalidad, y que se ve favorecida 
por las buenas comunicaciones y las tradicionales relaciones históricas con la zona.
La relación con los residentes en la Comunidad Valenciana procedentes del Sur del 
Mediterráneo, espacio destacado de la política de vecindad de la UE, tiene muchas vertientes, tales 
como las relativas a su regularización, la inserción laboral, la inserción educativa, el acceso a la 
vivienda y los servicios sociales, la eficacia de los controles administrativos de flujos, la aportación 
económica y social de la inmigración a la economía y la sociedad valencianas, etc.
Desgraciadamente, no siempre es posible obtener información cuantitativa desagregada por 
países, que permita una visión de conjunto de los países del Mediterráneo que aquí estamos 
considerando. Así, por ejemplo, la distribución por países de las solicitudes de normalización laboral 
cuyo plazo de presentación vencía el 7 de mayo de 2005 solo proporciona datos para dos países 
mediterráneos: Marruecos y Argelia. En el caso de Marruecos, los nacionales de este país 
presentaron un total de 85.969 solicitudes en España, el 12,51% del total (de las cuales 2.635 en la 
Comunidad Valenciana); mientras que Argelia supuso 7.898 solicitudes, el 1,15% del total (de las 
cuales no disponemos de desagregación para la Comunidad Valenciana). Algunas de estas 
deficiencias estadísticas a que aludimos pueden contrarrestarse a través de la información y análisis 
de la inmigración hacia la Comunidad Valenciana que efectúa el Centro de Estudios de la Inmigración 
(CEIM), una Fundación con participación destacada de la Generalitat y con financiación parcialmente 
privada, a cuyos análisis y propuestas nos remitimos 4. 
Una constante resaltada con insistencia en los estudios del CEIM sobre el capital humano de la 
inmigración es la de que, en general, la población extranjera inmigrante presenta cuando menos un 
nivel de estudios similar, y a menudo superior, al de la población nacional; lo que suele deberse, en 
gran medida, a que la mayor juventud media de la inmigración le hace disponer de más años de 
escolaridad de los que dispone el conjunto nacional. Al mismo tiempo, la principal debilidad que se 
observa desde el punto de vista de la mejora del capital humano de los extranjeros residentes en la 
Comunidad valenciana es su débil acceso a programas de formación ocupacional y de formación 
continua, así como el bajo porcentaje de jóvenes hijos de extranjeros a la hora de realizar estudios 
4  Véase en particular el monográfico del CEIM (2005): Ciudadanos del mundo, ciudadanos de Marruecos. Valencia.
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post-obligatorios, es decir, bachillerato, ciclos formativos, programas de garantía social, etc. 5. En 
este tipo de indicadores, si bien la Comunidad Valenciana muestra una situación relativa algo mejor 
que para el conjunto de España, es palpable la insuficiencia del acceso de los extranjeros a estas 
categorías de estudios. Como no disponemos de datos específicos para los nacionales de los países 
cuyo análisis estamos haciendo en este documento, sirvan como referencia los datos del total de 
inmigrantes, que se recogen en el Cuadro 3 6. 
Un aspecto que merece particular atención es el relativo a los extranjeros con tarjeta vigente de 
autorización de estancia por estudios. El mayor o menor atractivo de la Comunidad Valenciana como 
receptora de extranjeros por motivos de estudios es una variable indicativa, al menos en parte, del 
posicionamiento de la Comunidad Valenciana en un mercado como el educativo, muy poco 
comparable, como es lógico, con el comercio tradicional de bienes, pero que se inserta en el 
creciente comercio internacional de servicios.
CUADRO 3
PORCENTAJE DE EXTRANJEROS SOBRE LA POBLACIÓN TOTAL DE ESTUDIANTES. CURSO 2003-2004.







enseñanzas de régimen especial...............................0,5..............................................1,8
Fuente: CEiM (2005): Miradas sobre la Inmigración, n° 3.
A 31 de diciembre de 2003, residían en la Comunidad Valenciana 1.841 personas extranjeras con 
autorización de estancia por estudios, apenas un 6,08% del total español, que ascendió a 30.267 
personas. Aún teniendo en cuenta factores como el lógico atractivo de la capital del Estado, la mayor 
cercanía de Andalucía al Norte de África, o la existencia en la Comunidad Valenciana de una lengua 
propia (que puede retraer a parte de la demanda potencial), parece factible aspirar a una mayor tasa 
5  Dirección General de Educación y Cultura de la UE (2004): 
La integración escolar del alumnado inmigrante en Europa. Bruselas.
6  CEIM (2004, 2005): Miradas sobre la emigración; nº 3.
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valenciana en estas actividades, teniendo en cuenta la cantidad y calidad de los medios humanos y 
materiales de que dispone el sistema educativo de la Comunidad.
Dentro del colectivo que estamos analizando, los extranjeros nacionales de los países del sur 
del Mediterráneo alcanzan un total de 304 personas, el 16,5%; un peso relativo bastante bajo, 
teniendo en cuenta la proximidad geográfica de estos países con la Comunidad Valenciana. Como se 
observa en el Cuadro 4, tan solo Marruecos muestra una presencia significativa en las estadísticas 
de tarjetas de residencia por estudios en la región, seguido a mucha distancia por Argelia, Israel y 
Egipto. Posiblemente sea necesario pensar en un programa de becas e incentivos para atraer a 
nuestro sistema educativo a personas que hoy prefieren otros destinos; lo cual debería ir ligado a una 
expansión de la cultura española, que compita con la tradicional hegemonía de las lenguas inglesa y 
francesa como lenguas extranjeras de los países de la zona 7.
CUADRO 4
EXTRANJEROS CON AUTORIZACIÓN DE ESTANCIA POR ESTUDIOS. 31. XII. 2003









Fuente: Anuario de Extranjería 2003.
Si los flujos poblacionales con el sur del Mediterráneo son de la importancia que hemos visto, 
es lógico plantearse si podemos y debemos incrementar la cooperación al desarrollo con la zona, e 
incluso el impulso a programas de codesarrollo en los que la población inmigrante originaria de la zona 
tenga un papel relevante en su concepción e implementación. Merece la pena, pues, repasar la 
manera en que los planes españoles y valenciano de cooperación abordan esta cuestión para los 
países del Mediterráneo.
7  Un buen análisis histórico de las corrientes migratorias del sur del Mediterráneo es el de Jordi Moreras: 
“¿Mar abierto o frontera nacional? El Mediterráneo como espacio migratorio y de comunicación”. Mimeo, s/f. 
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Destacaremos, en primer lugar, que el Plan Director de la cooperación española, 2005-2008, del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación aprobado en enero de 2005 establece diferentes 
niveles de intensidad de la ayuda española a los países del sur del Mediterráneo. Dentro de los países 
prioritarios (aquellos en que se concentrará el mayor volumen de recursos de la cooperación 
española), se sitúan Argelia, Marruecos, Mauritania, Túnez, los territorios palestinos, y la población 
saharaui.
Entre los países con atención especial (en los que se restringirán los instrumentos de la ayuda a 
aquellos relacionados con la especial problemática de que se trate, por ejemplo necesidad de prevenir 
conflictos, o de hacer frente a crisis por causas naturales), se sitúan Irak, Líbano y Siria. Por su 
parte, los países preferentes son aquellos que a pesar de no estar incluidos entre los prioritarios 
existen en ellos sectores de la población en condiciones de bajo desarrollo económico y social. Se 
incluyen en esta categoría Egipto y Jordania, además de otros países de regiones distintas a las que 
consideramos en este estudio.
Por su parte, el Plan Anual de Cooperación al Desarrollo 2005, de la Generalitat Valenciana, 
aprobado en diciembre de 2004, establece como poblaciones y países prioritarios en proyectos y 
acciones de desarrollo, para este ejercicio y en lo referido al Magreb y Oriente Medio, a Argelia, 
Marruecos, Mauritania, Túnez, Jordania, la población saharaui, y los territorios palestinos. En esta 
relación de prioridades se produce la novedad de añadir Jordania a las prioridades fijadas en el Plan 
Director de la Cooperación Valenciana, 2004-2007, que ya preveía la posibilidad de que la cooperación 
valenciana pudiera extenderse de manera selectiva a otros países.
Para definir las actuaciones concretas del Estado español en los países del Magreb y Oriente 
próximo, el Plan Director propone una próxima elaboración de una “Estrategia regional de la 
cooperación española para los países del mediterráneo”, centrada en varios objetivos generales: a) el 
apoyo al fortalecimiento institucional de los países de la zona; b)  la promoción del desarrollo 
sostenible, con especial énfasis en el desarrollo local; c) el refuerzo de los vínculos culturales y la 
puesta en valor del patrimonio histórico; d)  el apoyo a la sociedad civil y sus organizaciones sociales; 
y e) la incorporación del fenómeno inmigratorio en las políticas de desarrollo de las sociedades de 
origen.
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Es digno de tener en cuenta que el Plan Director 2005-2008 se refiere expresamente, dentro de 
la sección de “Calidad de la ayuda: Coherencia de políticas”, al fomento del codesarrollo, 
considerando los flujos migratorios (tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo) a los 
efectos de priorizar regiones, zonas o países y de establecer las estrategias de codesarrollo; y 
destacando la prioridad al respecto de Marruecos y de Ecuador. Por su parte, el Plan Anual para la 
Cooperación al Desarrollo 2005 de la Generalitat Valenciana subraya para Marruecos la estrategia de 
apoyo al desarrollo sostenible como susceptible de soporte autonómico.
3. La inversión de España y de la Comunidad Valenciana 
en los países terceros mediterráneos
Las estadísticas del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio de España muestran que los 
países del Norte de África se han mantenido en porcentajes iguales o inferiores al uno por ciento de la 
inversión extranjera directa total de nuestro país (Cuadro 5). Solamente en 2003 se ha superado 
significativamente este porcentaje, debido a una gran inversión española en el sector tabaquero de 
Marruecos.
CUADRO 5
INVERSIONES EXTRANJERAS EN EL NORTE DE ÁFRICA. (Millones de euros y %)
1. Inversión española 2. % sobre 3. Inversión de la 4. = (3/1) x 100
en el norte las  inversiones  Comunidad 












Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
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Es evidente, pues, que el peso del norte de África en la inversión extranjera directa de nuestro 
país es muy reducido y volátil; si bien se está produciendo una recuperación sensible desde 2002 en 
adelante. En cuanto a la inversión extranjera directa de la Comunidad en la zona es francamente 
testimonial: apenas 6,6 millones de euros acumulados en el período 1993-2003. El peso valenciano en 
la inversión extranjera directa de España en el norte de África se encuentra habitualmente alrededor 
del 2%, y en 2003 no se ha registrado ninguna inversión valenciana en la zona.
Los sectores económicos en los que se concentra el grueso de la inversión extranjera directa de 
España en el Norte de África (Cuadro 6) son los sectores de telecomunicaciones, productos 
alimenticios y bebidas, producción y distribución de energía eléctrica y gas, fabricación de productos 
minerales no metálicos, e industria del tabaco. Recientemente se añade a estos sectores la inversión 
en actividades de saneamiento público, centrada en la acometida de aguas y su saneamiento.
CUADRO 6
PRINCIPALES SECTORES DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ESPAÑOLA 
EN EL NORTE DE ÁFRICA. Millones de euros.
Sectores 2001 2002 2003
Energia electrica y gas..............................................................6,8.....................0,5.............174,7
Alimentos y bebidas....................................................................3,5...................44,2.............208,1
Productos minerales no metálicos........................................3,7.....................3,7...............24,7
Transporte terrestre y por tuberias.....................................15,5................. --- ...............  --- 
Telecomunicaciones.................................................................4,0...................42,9...............38,4
Informática...............................................................................  --- ........................0,2.................0,1
Productos del motor y complementarios.............................0,9.....................4,5.................4,5
Comercio al por mayor.......................................................... --- ........................1,9.................2,0




Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
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Desde el punto de vista regional, las inversiones extranjeras directas en el norte de África 
proceden en su mayor parte de la Comunidad de Madrid, que absorbe el 83% de las inversiones 
españolas en la zona entre 2001 y 2003 (Cuadro 7).  Cataluña supone el 14%, y el resto se reparte de 
manera bastante dispersa. La Comunidad Valenciana tan solo aporta entre 2001 y 2003 el uno por mil, 
lo que deja bien a las claras el papel marginal que hoy por hoy juega el norte de África en las 
preocupaciones inversoras de esta Comunidad.
CUADRO 7
INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA ESPAÑOLA EN ÁFRICA DEL NORTE, 
POR REGIONES DE ORIGEN. Millones de euros, y %.
2001 2002 2003 2001-2003 %
Andalucia...................................................0,2..............0,7.............0,1...................1,0...................0,1
Aragón.......................................................  --- ............  --- .............0,5...................0,5...................0,0
Asturias.......................................................3,9............  --- ...........  --- ...................3,9...................0,2
Baleares.................................................... --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 
Canarias.................................................... --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 
Cantabria...................................................3,4..............0,4...........  --- ...................3,8...................0,2
Castilla-León...........................................  --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 
Castilla-La Mancha.................................0,2............  --- ...........  --- ...................0,2...................0,0
Cataluña.....................................................4,3............48,1.........221,2...............273,6.................14,4
Comunidad Valenciana.........................0,6..............1,9...........  --- ...................2,5...................0,1
Extremadura............................................  --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 
Galicia........................................................ --- ..............1,5...........  --- ...................1,5...................0,1
Madrid.......................................................26,7............49,0......1.511,0............1.586,7.................83,4
Murcia.........................................................0,1..............0,9.............1,5...................2,5...................0,1
Navarra...................................................... --- ..............0,9...........  --- ...................0,9...................0,1
País Vasco................................................  --- ............  --- ...........24,8.................24,8...................1,3
La Rioja.....................................................  --- ............  --- ...........  --- .................. --- .................  --- 
Ceuta y Melilla..........................................0,2............  --- ...........  --- ...................0,2...................0,0
Total...........................................................39,6..........103,4......1.759,1............1.902,1...............100,0
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
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La Comunidad Valenciana muestra un reducido peso en la inversión extranjera española hacia el 
norte de África, reflejo de lo poco diversificada que se muestra la inversión directa en el exterior 
efectuada desde la Comunidad. Como se pone de manifiesto en el Cuadro 8, el destino 
absolutamente mayoritario de la inversión extranjera valenciana es la Unión Europea, tanto en su 
composición tradicional de quince países como, en algún año puntual, teniendo en cuenta los países 
de la ampliación de 2004. De este modo, resulta palpable la escasa inversión valenciana no sólo en el 
Norte de África, sino también en los países asiáticos, en el resto de África y en los países europeos 
no pertenecientes a la UE.
Además, la centralización de la inversión extranjera directa valenciana en la Europa comunitaria 
resulta persistente a lo largo del tiempo, e incluso se acelera en el 2003, último ejercicio considerado 
en ésta revisión. Tan solo Latinoamérica recibe algunas inversiones valencianas, dentro de niveles 
absolutos y relativos modestos.
CUADRO 8
INVERSIONES EXTRANJERAS DIRECTAS DE LA COMUNIDAD VALENCIANA, 
POR REGIONES MUNDIALES. Millones de euros.
Sectores 2001 2002 2003
UE 15............................................................................................396,9..............1.524,2.............551,1
Países ampliación UE.................................................................0,1..............1.167,2.................2,2
Países europeos no comunitarios..........................................0,4.....................4,1.................0,0







Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
Ampliando el número de países considerados por el Ministerio de Industria dentro de la 
agrupación estadística de Norte de África, el Cuadro 9 presenta un detalle para los once países que 
estamos considerando en este estudio, incluyendo Turquía como punto de referencia adicional. Tan 
solo Marruecos y Turquía, además de Egipto en 2003, presentan cifras de alguna significación a 
escala estatal de España; en tanto que desde la Comunidad Valenciana no cabe destacar sus 
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inversiones en ningún país de la zona. Se aprecia además un enfoque divergente: mientras que el 
peso de la zona dentro de las inversiones totales exteriores de España va creciendo, en la Comunidad 
Valenciana disminuye progresivamente.
CUADRO 9
INVERSIONES DE ESPAÑA Y LA COMUNIDAD VALENCIANA 
EN LOS PAÍSES DEL SUR DEL MEDITERRÁNEO. Millones de euros, y %.
2001 2001 2002 2002 2003 2003
España C.V. España C.V. España C.V.
Marruecos..........................28,86............0,64..............93,98..............1,89.........1.540,84.........  --- 
Argelia...................................0,25............. --- ............... 0,12...............  --- .............  --- .............  --- 
Túnez....................................3,93............. --- ............... 4,15...............  --- .............0,15............. --- 
Libia....................................... --- .............  --- ............... 4,50...............  --- .............4,54............. --- 
Egipto....................................6,61............. --- ............... 0,71...............  --- ...........213,53........... --- 
Israel...................................... --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............5,71............. --- 
Palestina..............................  --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 
Jordania...............................  --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 
Líbano................................... --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 
Siria........................................ --- .............  --- ................ --- ...............  --- .............  --- .............  --- 




Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (www.min.es), y elaboración propia.
Por otro lado, se ha de tener en cuenta que la inversión extranjera directa que llevan a cabo en 
España y en la Comunidad valenciana los países del sur del Mediterráneo es prácticamente 
inexistente, hoy por hoy. Así, las inversiones de estos países en España apenas alcanzaron los 51 
millones de euros totales sumados entre 1993 y 2003, sobre los más de 170.000 millones recibidos 
por nuestro país en el mismo período. Lo mismo sucede en el caso de la Comunidad Valenciana, que, 
según las estadísticas del Ministerio de Industria, recibió de esos países entre 2001 y 2003 apenas un 
millón de euros de inversión, de los más de 2.100 millones recibidos en total.
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4. La sostenibilidad ambiental en el Mediterráneo
Un aspecto que rara vez es tomado en cuenta en los análisis comparativos entre España y los 
países terceros mediterráneos es el relativo a la situación medioambiental, cuando ciertamente esta 
situación condiciona en buena medida el potencial productivo de la zona, e influye a medio y largo 
plazo sobre sus características comerciales, financieras y migratorias.
El Cuadro 10 refleja la situación de los países del Norte de África y Sur de Europa en términos 
del Indicador de Sostenibilidad Ambiental (ISA) elaborado por las Universidades de Yale y Columbia 8. 
Este índice se elabora estableciendo una media simple de un conjunto de veintiún indicadores, que a 
su vez  se derivan de un conjunto de setenta y seis variables. La mayor parte de los indicadores son 
de carácter biológico, físico o químico (calidad del aire, biodiversidad, superficie afectada por impacto 
antropogénico, calidad del agua, etc.),   pero también se incorporan indicadores que tratan de medir, 
por ejemplo, la calidad de la gestión medioambiental, la institucionalización de la política ambiental, o 
la internalización de los temas medioambientales en las empresas.
CUADRO 10
ÍNDICE DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL 2005, Y SITUACIÓN EN EL RANKING MUNDIAL.







Jordania........................47,8......................84 Reino Unido................50,2...................66 
Líbano...........................40,5....................129 EE. UU...........................52,9...................45 
Siria................................43,8....................117 Finlandia......................75,1.....................1 
Turquía..........................46,6......................91 Media UE 25.................56,0..................  --  
Media simple...............45,8......................10 Media simple...............51,7..................  --  
Fuente: 2005 Environmental Sustanability Índex.
8  Véase Yale Center for Environmental Law and Policy (2005): 
2005 Environmental Sustainability Index: Benchmarking National Environmental Stewardship.
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Como puede apreciarse, la situación medioambiental de ambas riberas del Mediterráneo no 
presenta diferencias  acusadas, o al menos no tan acusadas como las que se derivan de los 
indicadores económicos, financieros, comerciales, etc. Los países de la Europa del Sur mantienen en 
general unos índices más elevados de sostenibilidad ambiental, y ocupan por tanto puestos mejores, 
esto es, más próximos a Finlandia, que con el número uno encabeza el ranking; y lo contrario sucede, 
también a rasgos generales, con los países africanos del Mediterráneo.
Ahora bien: puede apreciarse asimismo que la diferencia entre ambas regiones es de pocos 
puntos, y que incluso algunos países del Norte de África, como Túnez e Israel, aparecen mejor 
colocados en el ranking que países como España, Italia, Grecia, o, en otro orden de cosas, Reino 
Unido. Si la media de los diez países del Norte de África alcanza el 88,6% de la media de los cinco 
países de la Europa del Sur, estos apenas alcanzan el  68,8% del índice de Finlandia.
Si comparamos los datos del ISA de 2005 con los de 2002, encontramos las variaciones que se 
resumen en el Cuadro 11. En general, los países del Mediterráneo ven empeorar en mayor o menor 
grado sus índices de sostenibilidad ambiental, destacando los casos de España, Egipto y Marruecos; 
aunque se observan mejoras en los índices de países como Italia y Libia.
CUADRO 11
VARIACIÓN ABSOLUTA EN LOS ÍNDICES DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL. 2005-2002.
País Variación País Variación
Marruecos..........................................-4,3 España................................................-5,3 
Argelia................................................. -3,4 Francia............................................... -0,3 
Túnez...................................................-1,0 Grecia................................................. -0,8 
Libia......................................................3,0 Italia......................................................2,9 
Egipto.................................................. -4,4 Portugal..............................................-2,9 
Israel.....................................................0,5 Alemania.............................................4,4 
Jordania..............................................-3,9 Reino Unido.......................................4,1 
Líbano................................................. -3,3 EE. UU................................................. -0,3 
Siria.......................................................0,2 Finlandia.............................................1,2 
Turquía................................................-4,2
Fuente: 2005, 2002 Environmental Sustanability Índex.
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La comparabilidad de los índices de 2005 y 2002 no es total, pues, como sucede habitualmente 
en este tipo de evaluaciones, la disponibilidad de nuevas variables y la innovación metodológica van 
progresivamente mejorando la calidad de los informes; pero no se aprecia ningún sesgo global 
relevante en los cambios. 
Hay que tener en cuenta, no obstante, que similares niveles de sostenibilidad pueden obtenerse 
con indicadores parciales de muy distinta composición; y que, por lo tanto, las necesidades de 
actuación pública y privada que los datos ponen de manifiesto pueden ser sensiblemente diferentes 
para unos u otros espacio geográficos. Pero no es menos cierto que la relativa proximidad de los 
indicadores de sostenibilidad en el Mediterráneo está señalando una mayor homogeneidad 
medioambiental de lo que habitualmente se reconoce, así como la posibilidad de una mayor 
cooperación en la materia.
Por grupos de indicadores, España parece con una posición favorable frente a los del sur del 
Mediterráneo en los relativos a la reducción de la vulnerabilidad humana (salud ambiental; protección 
frente a inundaciones, ciclones y sequías, etc.), y la capacidad institucional y social (gestión 
medioambiental, ecoeficiencia, responsabilidad del sector privado, ciencia y tecnología). La ventaja 
comparativa en estas áreas puede y debe ser explotada mediante la difusión de sus objetivos e 
instrumentos, que previsiblemente pueden tener una amplia demanda en los países 
euromediterráneos a la vista de sus carencias en estos apartados, especialmente de países como 
Egipto, Marruecos, Libia, Siria, y Turquía (en este último caso, solo en lo relativo a los indicadores de 
vulnerabilidad humana).
De modo opuesto, España aparece en el Índice de Sostenibilidad Ambiental con peores datos 
que Marruecos, Egipto, Israel o Túnez en lo relativo a su gestión ambiental (stewardship) global; pero 
ello no se debe a experiencias extranjeras cuya traslación a nuestro país pudiera ser de interés, sino 
a la relevancia que adquiere para España su alta tasa de importaciones de productos contaminantes y 
de materias primas como porcentaje de las importaciones totales de bienes y servicios (que resulta 
muy difícil de reducir a corto plazo a no ser en épocas de caída de las cotizaciones de estas 
mercancías internacionales). 
Algunos datos medioambientales de la Comunidad Valenciana se presentan en el Cuadro 12, en 
relación a la media de España 9. Los datos permiten apreciar el nivel medio bajo de los indicadores 
ambientales de la Comunidad Valenciana respecto de la media estatal. La Comunidad Valenciana 
destaca favorablemente en cuanto al bajo porcentaje de aguas residuales no depuradas, y un  
porcentaje de emisiones de CO2 sensiblemente inferior al correspondiente a su peso poblacional.    
9  OCDE (2004): Análisis de los resultados ambientales. España.
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En el primer caso, cabe señalar el papel destacado que en la depuración de aguas residuales juega en 
esta Comunidad una institución pública especializada en el saneamiento de tales aguas (Ente Público 
Saneamiento de Aguas Residuales); mientras que en el segundo, se trata fundamentalmente de que 
en la Comunidad se encuentran relativamente menos presente las grandes instalaciones de industrias 
pesadas y químicas. Por el contrario, indicadores como los relativos a generación de residuos, 
residuos no tratados y zonas protegidas destacan negativamente. 
CUADRO 12
DATOS MEDIOAMBIENTALES DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 
A COMIENZOS DE LA DÉCADA DE  2000
Comunidad Valenciana España
DATOS ABSOLUTOS
Precio del agua (¤/m3)........................................................................0,71............................0,78
Generación residuos municipales  (Kg./cápita/año)............511,00........................464,00
Vertidos municipales incontrolables (% totales).....................18,70............................7,20
Zonas protegidas (% territorio).......................................................3,10............................7,80
DATOS RELATIVOS
Precio relativo del agua..................................................................91,00.............................100
Aguas residuales recogidas, no depuradas................................3,30.............................100





Fuente: OCDE (2004): Análisis de los resultados ambientales. España.
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5. Conclusiones
Fuera de los aspectos comerciales, que reciben una atención estadística destacada, como se 
ha podido observar en otros trabajos de este mismo monográfico, resulta difícil disponer de datos 
para todos los países del Mediterráneo Sur. Sin embargo, estos aspectos no comerciales, como son 
los relativos a los flujos migratorios, el acceso de los inmigrantes al sistema educativo, las 
inversiones exteriores, la situación medioambiental comparativa, etc., son imprescindibles para un 
conocimiento mutuo que vaya más allá de las imprescindibles exportaciones e importaciones de 
bienes y servicios.
Los datos disponibles muestran que la presencia poblacional de los países del Mediterráneo es 
destacada, tanto en España como en la Comunidad valenciana; si bien parece que otras 
comunidades, como la iberoamericana y la de los países del Este de Europa, han avanzado en mayor 
medida en su llegada a España y en su posterior regularización.
Las cifras de inversión extranjera, por su parte, revelan que las relaciones financieras están aún 
poco desarrolladas entre España y la región; lo que reza en particular para la Comunidad Valenciana. 
Por último, se observa que, a pesar de que cabría esperar una posición relativa mejor de España y la 
Comunidad Valenciana respecto del Mediterráneo sur en los indicadores ambientales, nuestro país 
aparece en algunos índices recientes de sostenibilidad Ambiental con peores datos que Marruecos, 
Egipto, Israel o Túnez.
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